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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาองค์
ประกอบของศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ	 2)	 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	และ	3)	เพื่อจัด
ท�าคูม่อืการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมชีวีภาพ	การศกึษาครัง้นีใ้ช้รปูแบบการศกึษาแบบผสม
ผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ	
ได้แก่	 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมสนทนากลุ่ม	
เครื่องมือเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	ประชากรใน
การศึกษา	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการ	 ผู้บริหารและบุคลากร
ในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	การ
วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	
ร้อยละ	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์องค์
ประกอบด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูป
แบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมี
ชีวภาพ	ด้านศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพมี		6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	สมรรถนะในงาน	2)	
การบรหิารธรุกจิ	3)	กฎหมายและจรยิธรรม	4)	การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม	5)	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	และ	6)	พลังขับ
เคล่ือน	 ส�าหรับด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพมี	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	คู่แข่งและซัพพลาย
เออร์	2)	พฤติกรรมผู้บริโภค	และ	3)	นโยบายภาครัฐ	รูป
แบบการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมี
ชีวภาพได้รับมติเอกฉันท์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม
สนทนากลุม่มาสร้างคูม่อืการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพและคูมื่อการพฒันาศกัยภาพผู้
ประกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพได้รบัการประเมนิ
จากผู้เชี่ยวชาญ	ด้านความเหมาะสมของคู่มือสามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพได้
ค�ำส�ำคัญ	:รูปแบบการพัฒนา	/	ศักยภาพผู้ประกอบการ	
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Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were:	 1)	 to	
study the potential components of entrepreneurs 
in	 biochemical	 industry,	 2)	 to	 design	 a	 potential	
development model of entrepreneurs in biochemical 
industry,	and	3)	to	create	a	potential	development	
manual of entrepreneurs in biochemical industry. 
The	study	was	integrated	the	method	of	qualitative	
and	quantitative	approaches.	In-depth	interview	and	
focus	group	were	used	as	qualitative	tools,	while	
questionnaires	were	used	as	quantitative	ones.	The	
population consisted of entrepreneurs, executives, 
personnel	 in	 biochemical	 industry,	 and	 agencies	
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involved.	 The	 qualitative	 data	 were	 analyzed	 by	
using	 content	 analysis,	 and	 the	 quantitative	 data	
analysis	 was	 done	 by	 using	 statistic,	 frequency,	
mean,	 percentage,	 standard	 deviation,	 and	 factor	
analysis. The results revealed that, in the aspect of 
entrepreneur’s potential, the development model of 
entrepreneurs in biochemical industry are composed 
of	six	components	which	were:	1)	job	competen-
cy,	2)	business	administration,	3)	laws	and	ethics,	 
4)	value	creation,	5)	technology	and	innovation,	and	6)	
dynamic. On the other hand, in terms of environment 
of biochemical industry, the model is composed of 
three	 components:	 1)	 competitors	 and	 suppliers,	
2)	consumer	behavior,	and		3)	government	policy.	
Finally, the results obtained were used to create 
the potential development manual of entrepreneurs 
in biochemical industry.
Keywords	 :	 Development	Model	 /	 Entrepreneurs	
Potential	/	Biochemical	Industry
บทนำา
	 สภาพปัจจุบันของบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดย
มีสาเหตุจากการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง	ๆ	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	
ซึง่มคีวามส�าคญักบัการบรหิารองค์การ	การบรหิารจดัการ
ในศตวรรษที่	21	จะเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	ความ
เป็นจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับ
องค์การ	 ผู้บริหาร	 หรือแม้กระทั่งคนท�างานทุกคน	 ต้อง
มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่ท้าทาย	
โดยเน้นหนักในเรื่องของการปฏิบัติ	 6	 หัวข้อหลัก	 คือ	 
1)	แบบจ�าลองการบริหารแนวใหม่	2)	กลยุทธ์	3)	ผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง	4)	การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสาร	
5)	 ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท�างาน	และ	6)	การบริหารตนเอง	(Drucker,	1999)
	 ส�าหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบกับบริบทโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	 จึงต้องให้ความส�าคัญกับการ
เปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิ	ด้วยการก�าหนดยทุธศาสตร์ใน
การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ	
โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ซึ่งเป็น
โมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน�าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง	 กับดักความเหลื่อมล�้า	 และ 
กับดักความไม่สมดุล	 พร้อม	 ๆ	 กับการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสูป่ระเทศในโลกทีห่นึง่	ทีม่คีวามมัน่คง	มัง่คัง่	
และยั่งยืน	ประเทศไทย	4.0	ซึ่งเป็นนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจ	ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	(ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	
2560)	 จากนโยบายดังกล่าวมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	
and	Medium	Enterprises:	SMEs)	ก้าวสู่	 SMEs	4.0	
คือ	ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	ที่มีความคิด
สร้างสรรค์	สามารถสร้างหรอืใช้เทคโนโลยี	หรอืนวตักรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของตนได้
	 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพจึงเป็น	1	ใน	5	อุตสาหกรรมอนาคต	(New	
S-curve)	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	
เป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่กีารคาดการณ์ว่าจะเตบิโตเรว็ใน
อนาคต	และเป็นอตุสาหกรรมทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพสงู	
ภาครัฐบาลได้มีนโยบาย	 “เศรษฐกิจชีวภาพ”	 หรือ	 “bio	
economy”	เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนฐานของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ	 (สถิตย์,	 2559)	 สถานการณ์และแนวโน้ม
อตุสาหกรรมในประเทศไทย	พบว่ามศีกัยภาพในการพฒันา
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอย่างมาก	
เน่ืองจากมีวตัถดุบิทางการเกษตรทีห่ลากหลาย	การพฒันา
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจึงได้รับความสนใจ
อย่างมาก	 เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมการผลิต	
ที่มีความยั่งยืน	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ลดการพึ่งพาการ
ผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	 ซึ่งยืนยันได้จากข้อมูล
สถติทิีน่่าสนใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิฐานชวีภาพของไทย	เช่น	
ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหาร	 และพืชเกษตรกรรมอันดับ	 4	
ของโลก	 เป็นผู้ส่งออกน�้าตาลรายใหญ่อันดับ	2	ของโลก	
เป็นผู้ส่งออกมันส�าปะหลัง	และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
อันดับ	2	ของโลก	และที่ส�าคัญเป็นผู้น�าการผลิต	และการ
ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน	
	 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีนโย
บายการสนับสนุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 เพื่อลดการ
พึง่พาน�า้มนัจากต่างประเทศ	และสร้างมลูค่าเพิม่แก่วตัถดุบิ
ทางการเกษตร	ซึง่ผลติภณัฑ์จากอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	
ได้แก่	 กรดแลคติก	 กรดซิตริก	 กลีเซอรีน	 ซอร์บิทอล	 
ไลซีน	 และโอลีโอเคมีคอล	 ซึ่งเป็นผลผลิตที่มากจาก
การเกษตร	เช่น	อ้อย	มนัส�าปะหลงั	และปาล์ม	สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารเคร่ืองดืม่	เคร่ืองส�าอาง	 
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ยา	เคม	ีและพลาสตกิ	(สถาบนัพลาสตกิ,	2560)	อย่างไร
ก็ดี	โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน
ช่วงทีน่�า้มนัมรีาคาสงูในปี	2547	ทัง้นีภ้าครัฐได้เริม่นโยบาย
พลงังานทดแทนและสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้อย่างจรงิจงั	
โดยมีมติให้จัดท�าแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน	 15	 ปี	
(พ.ศ.	2551-2565)	ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึงการผลิตเชื้อ
เพลิงชีวภาพโดยเฉพาะ	 ไบโอดีเซล	 สิทธิพิเศษทางภาษี
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	การให้การ
สนบัสนนุทางด้านการวจิยัและพฒันา	รวมไปถงึการให้ความ
รู้ทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพแก่ประชาชน	และคาดหมายว่า
จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	
20	หลังจากนั้น	ยังคงมีการจัดท�าแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน	10	ปี	(พ.ศ.	2555-2564)	โดยประมาณการว่าจะ
มเีพิม่สดัส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึน้ร้อยละ	25	ซึง่
จากเส้นทางท่ีผ่านมาท�าให้เหน็ได้ว่ามพีลงังานทดแทนเพิม่
ขึ้น	จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นปี	2557	สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 11.91	 (สถาบันทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2560)
	 จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพความได้เปรียบเชิงแข่งขันในระดับ
ประเทศ	โดยใช้การประยกุต์	Diamond	Model	ของ	Porter	
(1990)	 ซึ่งได้เสนอแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน	 โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง	 ๆ	
และน�าเสนอปัจจยัก�าหนดความได้เปรยีบในระดบัประเทศ	
เป็น	4	ปัจจัยหลัก	ได้แก่	ปัจจัยด้านการผลิต	ปัจจัยด้าน
ความต้องการหรือการตลาด	ปัจจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ง/สนบัสนนุ	ปัจจยัด้านยทุธศาสตร์	โครงสร้าง	และ
สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ	รวมถึงบทบาทของภาค
รัฐและบทบาทของโอกาส	 พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิต 
วัตถุดิบรายใหญ่ระดับภูมิภาคแต่ยังขาดการถ่ายทอด
เทคโนโลยขีัน้สงูในทางปฏิบัต	ิ(สถาบันทรัพย์สนิทางปัญญา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2560)	นอกจากนี้กรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม	 (พสุ,	 2559)	 ได้สรุปสถิติปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อการพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้	3	ปัญหาที่ส�าคัญล�าดับแรกคือ	ปัญหา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ด้านการผลิตและด้านการ
ตลาด	 สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	ผู้ประกอบการ	SMEs	จ�าเป็นที่จะต้อง
ให้ความสนใจและปรับตัว	 การเตรียมความพร้อมของผู้
ประกอบการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
ผู้ประกอบการไทยยังขาดขาดความสามารถในเรื่องการ
ตลาดระหว่างประเทศ	และการส่งออก	และการขาดความ
สามารถทางด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีทางการ
ผลิตใหม่	ๆ	(สุชาติ,	2558)
	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าปัญหาของผู้ประกอบการในภาค
อตุสาหกรรมนัน้	เกีย่วข้องกับศกัยภาพของผูป้ระกอบการซึง่
ถ้าสามารถพฒันาศกัยภาพดงัทีก่ล่าวมานีก้จ็ะท�าให้ประเทศ
สามารถรบัมอืกบับรบิทการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างด	ีการ
ด�าเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพจงึถอืเป็นประเดน็
ที่ส�าคัญและท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับผู้ประกอบการ	 ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 เพื่อสร้างรูปแบบและจัดท�า
คู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ	 อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ขององค์การตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเติบโตของ
องค์การให้สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย	4.0	ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของศกัยภาพผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 3.	เพือ่จดัท�าคูม่อืการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 แนวคิด	 ทฤษฎีหลักท่ีเก่ียวข้องการวิจัยเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพ
1. แนวคิดด้ำนศักยภำพของผู้ประกอบกำร
	 แนวคิดด้านศักยภาพของผู้ประกอบการตามแนวคิด
ด้านลักษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการของ	 Hatten	
(2006)	มี	5	ลักษณะคือ	ความคิดสร้างสรรค์	การสร้าง
นวัตกรรม	ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง	ความ
สามารถในการบริหารจัดการ	 และความมุ่งหวังในผลการ
ประกอบการ	และ	Shukla	(2009)	กล่าวว่า	ผู้ประกอบ
การต้องมคีณุสมบตัทิีจ่�าเป็นต่อประสบความส�าเรจ็ในการ
ประกอบธุรกิจ	การท�างานอย่างหนักและความมุ่งมั่นที่จะ
ท�าให้นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการศักยภาพ	 7	 อันดับแรกของผู้ประกอบการ	 คือ	
ความเป็นผู้น�า	การตัดสินใจ	เผชิญความเสี่ยง	ความมั่นใจ	
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ความมุ่งมั่น	ความกล้าได้กล้าเสีย	และนวัตกรรม	
	 นอกจากน้ีศักยภาพของผู้ประกอบการตามแนวคิด
ของ	Bacigalupo,	et	al.,	(2016)	เรียกว่า	EntreComp:	
The	Entrepreneurship	Competence	Framework		เป็น
แนวคิดด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ	ประกอบด้วย	3	
ด้านหลัก	มีรายละเอียดดังนี้
	 	 1.	 ด้านความคิดและโอกาส	 ประกอบด้วย	 5	
สมรรถนะคือ	การระบุโอกาสในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ	
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ	 วิสัยทัศน์ของผู้
ประกอบการ	ความคดิเชงิคณุค่า	และความคดิเชงิจรยิธรรม
	 	 2.	ด้านทรัพยากร	ประกอบด้วย	5	สมรรถนะ
คอืความตระหนกัในตนเองและการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเอง	 แรงจูงใจและความเพียร	 การบริหารทรัพยากร	
ความสามารถทางการเงินและเศรษฐกิจ	การใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น	
	 	 3.	ด้านการปฏบิติังาน	ประกอบด้วย	5	สมรรถนะ
คือ	 การริเริ่มสิ่งใหม่ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ	 การวางแผน
และการจัดการ	การบริหารความเสี่ยง	การท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น	การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์	
2. แนวคิดด้ำนสภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรม
	 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้วย	
Porter’s	five	force	model	ตามแนวคิดของ	Porter	(1998)	
ได้ก�าหนดแรงกระทบทั้ง	5	ประการคือ	1)	อ�านาจต่อรอง
จากผูข้ายวตัถดิุบหรอืซพัพลายเออร์	2)	อ�านาจต่อรองจาก
ผูซ้ื้อสนิค้า	3)	การเข้าสูอ่ตุสาหกรรมของผูแ้ข่งขนัรายใหม่	
4)	แรงผลักดนัจากสนิค้าทดแทน	5)	ความรุนแรงของการ
แข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 นอกจาก
นี้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรม	สามารถใช้การวิเคราะห์	PEST		Analysis	
ของ	Aguilar,	(1967)	ทีใ่ช้ส�าหรบัวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งในด้านบวกและด้านลบ	ช่วย
ให้ผูป้ระกอบการเหน็ถงึภาพรวมของสภาพแวดล้อมปัจจบุนั
ของอุตสาหกรรม	PEST	Analysis	ประกอบด้วย	4	ด้าน	
ได้แก่	ปัจจยัทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สงัคม	และเทคโนโลย	ี
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ไชยยศ	(2556)	ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร	ผลการวิจัย
พบว่า	 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการใหม่ใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร	ประกอบด้วยสมรรถนะ	8	ด้าน	
ได้แก่	การจดัการการผลติ	การตลาด	การวางแผนกลยทุธ์
ธุรกิจ	 หลักการจัดซื้อ	 การติดต่อสื่อสาร	 มนุษยสัมพันธ์
ในการประกอบธุรกิจ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
จัดซื้อ	และภาวะผู้น�าในการประกอบธุรกิจ	และชญาภัทร์	
(2557)	 ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง	 ผลการวิจัย
พบว่า	รปูแบบการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ชมุชนในกลุ่มจังหวดัภาคกลาง	ประกอบด้วย	5	ปัจจยัหลกั	
ดังนี้	 1)	ภาวะผู้น�า	2)	ความรู้	ความเชี่ยวชาญและการ
พัฒนาตนเอง	3)	การจัดท�าแผนวิสาหกิจชุมชน	4)	การ
สื่อสารและการประสานงาน	และ	5)	คุณธรรมจริยธรรม	
นอกจากนี้	ประสิทธิ์	(2557)	ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารองค์การธุรกิจในประชาคมอาเซียน	ผล
การวจิยัพบว่า	องค์ประกอบทีส่�าคญัในการจดัท�ารปูแบบการ
พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารองค์การธุรกจิในประชาคมอาเซยีน	
ประกอบด้วย	1)	ด้านความรู้ในเชิงธุรกิจ	2)	ด้านทักษะ
ปฏิบัติงาน	และ	3)	ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ		และผลงานวิจัยของ	Zainol,	and	Mamun	
(2018)	ได้ศกึษาสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการ	ความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัและประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก	 พบว่าสมรรถนะด้าน
ความมุ่งมั่น	 สมรรถนะด้านการมองภาพรวม	 สมรรถนะ
ด้านการจัดการ	 และสมรรถนะด้านการรับรู้ถึงโอกาส	 มี
ผลในทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน	และความ
ได้เปรียบในการแข่งมีผลในทางบวกต่อผลการด�าเนินงาน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม
เครื่องมือและวิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครัง้น้ีใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานเชงิ
คุณภาพและเชิงปริมาณ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.	ขั้นตอนในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดการด�าเนินงานเป็น	2	ระยะ	ดังนี้
 ระยะที ่1	ศกึษาองค์ประกอบของการพฒันาศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ	6	ขัน้ตอน	ดงันี้
	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคดิ	หลกัการทฤษฎเีพือ่ก�าหนดกรอบแนวคิด	การวจิยั
	 2.	ศกึษาแนวคดิ	หลกัการทฤษฎเีรือ่งทีเ่กีย่วข้องการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ	
สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างเพือ่ใช้ในการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 3.	สร้างแบบสอบถาม	ตรวจสอบความเท่ียงตรง	และ
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามและทดลองใช้แบบสอบถาม	
ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญ
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ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา	ค่าดชันคีวามสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามและวตัถุประสงค์หรอืประเด็นของการวจิยั	
(Index	of	Item-objective	Congruence	:	IOC)	ปรบัปรงุ	
แก้ไขจนได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์	และน�าแบบสอบถาม
ฉบับสมบรูณ์ไปหา	ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	โดย
น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มไม่ใช่ตัวอย่างจริง	รวมทั้งหมด	30	
คน	แล้วน�ามาหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของค
รอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)
	 4.	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหาร	 ผู้
ประกอบการ	 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพ
	 5.	วเิคราะห์องค์ประกอบของศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพด้วยการ	วเิคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ารวจ	 (Exploratory	Factor	Analysis:	EFA)	 เพื่อ
จัดท�าร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 6.	 จัดท�าร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 และประชุมสนทนากลุ่ม	
(Focus	Group	Discussion)	เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบของ
รปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมชีวีภาพ	และพจิารณาโครงร่างคูม่อืการพฒันาศกัยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
 ระยะที่ 2	พัฒนาคู่มือและแก้ไขปรับปรุง	 โดยมี	4	
ขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	 สร้างคู่มือเพื่อใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 2.	น�าเสนอคูม่อืการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมเคมีชีวภาพต่อผูท้รงคณุวุฒิ	เพ่ือท�าการตรวจ
สอบ	ให้ข้อเสนอแนะและพจิารณาลงมตเิหน็ชอบคู่มือการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ
	 3.	ปรับปรุงคู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
	 4.	 จัดท�าคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	และจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ในการวิจัยครัง้นี	้ผูว้จิยัก�าหนดกลุม่เป้าหมายโดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด	3	กลุ่ม	
ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 1)	ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก	ได้แก่	ผู้บริหารองค์การ	ผู้ประกอบการ	องค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ผู้ประกอบการที่
ได้รับรางวัลสุดยอด	 SMEs	 แห่งชาติ	 จากส�านักส่งเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ผูป้ระกอบการ	ผูบ้รหิาร
ที่ได้รับรางวัล	ผู้จัดการ	ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ	
ซึ่งน�ามาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลึก	
จ�านวน	11	คน
	 2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม	 เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง	 ความตรงตามเนื้อหาในการ
จัดท�าคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 จ�านวน	 13	 คน	ประกอบด้วย	
กลุ่มผู้ประกอบการ	 ผู้บริหาร	 กลุ่มนักวิชาการ	 กลุ่มนัก
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ประกอบด้วย	ผู้
บรหิารองค์การ	ผูป้ระกอบการ	บคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรม
เคมชีวีภาพ	รวมถงึอตุสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เคมีชีวภาพ	ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	ในเขตภาคกลาง	ภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	
คือ	 ผู้บริหารองค์การ	 ผู้ประกอบการ	 บุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 รวมถึงอุตสาหกรรมและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 	 โดยการใช้
ตารางของ	Yamane	ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ส�าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดสัดส่วนของประชากรที่
สนใจศึกษาโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	ระดับ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 5	 หรือ	 0.05	 ดังนั้นขนาด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ	397	คน	แจกแบบ
สอบมากกว่าขนาดกลุ่มอย่างจ�านวน	 500	 ชุด	 โดยส่ง
แบบสอบถามไปยัง	 50	 บริษัท/หน่วยงาน	 หน่วยงานละ	
10	ชุด	รวมส่งแบบสอบ	500	ชุด	มีผู้ตอบแบบสอบถาม
กลับมาจ�านวน	428	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	85.60	
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้วิธีประเมินผลคู่มือการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	จ�านวน	
5	คน	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบการ	ผู้บริหาร	นักวิชาการ
ด้านการบริหารธุรกิจ	 และผู้เช่ียวชาญด้าน	 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3. เครื่องมือในกำรวิจัย
	 3.1	การสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	
ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ	ที่เกี่ยวข้องการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ	
โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย	3	ส่วนคือ	ข้อมูล
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ทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์	ค�าถามเกีย่วกับการพัฒนาศกัยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 และข้อเสนอ
แนะอื่น	ๆ
	 3.2	การสร้างและพฒันาแบบสอบถามเร่ืองรปูแบบการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	
โดยการสร้างแบบสอบถาม	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	5	คน	
ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา	ค่าดชันคีวามสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์หรือประเด็นของการ
วิจัย	(Index	of	Item-objective	Congruence	:	IOC)	
ข้อค�าถามท่ีน�ามาใช้ในการวจิยัค่าดชันคีวามสอดคล้อง	IOC	
มากว่า	0.80	และน�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปหาค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม	 โดยน�าไปทดลองใช้กับผู้
บริหาร	 ผู้ประกอบการ	 บุคคลากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง	
รวมทั้งหมด	30	คน	แล้วน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค	โดยแบบสอบถามทัง้ฉบับมค่ีาความเชือ่มัน่
ของแบบสอบถาม	เท่ากับ	0.990	แบบสอบถามประกอบ
ด้วย	3	ส่วนดังนี้
	 แบบสอบถามส่วนที	่1	ข้อมลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม	
ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	วุฒิการศึกษา	ประเภทหน่วยงาน	
ต�าแหน่งงานและประสบการณ์ท�างาน
	 แบบสอบถามส่วนที	่2	เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมีชวีภาพ	โดยน�า
แนวคิดทฤษฎีด้านศักยภาพผู้ประกอบการ	ทฤษฎี	Entre-
Comp:	The	Entrepreneurship	Competence	Framework	
(Bacigalupo,	et	al.,	2016)	และทฤษฎ	ีFive	Forces	Model	
(Porter,	1998)	มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม
การวจิยั	เพือ่สอบถามเกีย่วกบัองค์ประกอบของรปูแบบการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ
และสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรมเคมีชวีภาพ	ซึง่ได้รวม
องค์กอบที่ได้จากการสังเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ	 มาประกอบด้วย	 ข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท	(Likert	Scales)	แบบ	5	ระดับ	
คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	 แบบสอบถามส่วนที	่3	เป็นการสอบถามความคดิเหน็
ปลายเปิด	เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์ในสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
4. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 4.1	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความ
อนุเคราะห์ต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ	จ�านวน	11	คน
	 4.2	 ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	 500	 คน	 เพื่อแจกแบบสอบถามและด�าเนินการ
เกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้รบัแบบสอบถามคนืจ�านวน	428	คน	 
คิดเป็น	ร้อยละ	86.60%	ของจ�านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด
	 4.3	ตดิต่อขอความอนเุคราะห์จากผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�านวน	
13	คน	เพื่อเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม	เพื่อประเมิน
รปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมีชวีภาพ	และโครงร่างคู่มือการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	 5.1	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชงิคณุภาพ	โดยการวเิคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร	
งานวจัิยท่ีเกีย่วข้องและข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ
และการประชมุสนทนากลุม่	ใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	วธิี
การสกดัและสงัเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ	สรปุประเดน็ส�าคญั	
เพื่อให้ได้แนวทางการร่างรูปแบบ	 การพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 5.2	การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
เชิงปริมาณ	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	ใช้
สถิติการวิเคราะห์	 เช่น	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis:	EFA)	
สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ผล
จากการวิจัยมีดังต่อไปนี้
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	 ใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก	 สรุป
องค์ประกอบท่ีส�าคัญได้ดังนี้	 1)	 ศักยภาพส�าคัญในการ
ประกอบการอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	ประกอบด้วย	ความ
รู้	ทักษะ	คุณลักษณะและเจตคติ	ที่เป็นส่วนส�าคัญของผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	2)	ความสามารถ
ที่ท�าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพประสบ
ความส�าเร็จ	ประกอบด้วย	ด้านความคิดและโอกาส	ด้าน
ทรัพยากร	 และบทบาทในการประกอบธุรกิจ	 3)	 สภาพ
แวดล้อมทางการแข่งขันจากภายนอกอุตสาหกรรมเคมี
ชวีภาพเป็นอตุสาหกรรมท่ีก�าลงัได้รบัความสนใจ	มแีนวโน้ม 
48 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 และรัฐมีนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	
	 2.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม	
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	
	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 57	
มีอายุต�่ากว่า	35	ปี	คิดเป็นร้อยละ	47.4	รองลงมาเป็น
ช่วง	อายุ	35	-	45	ปี	คิดเป็นร้อยละ	41.8	ส่วนใหญ่วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	59.6	ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท�างานในหน่วยงานธุรกิจเอกชน	
คิดเป็นร้อยละ	80.80	เป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการ	คิด
เป็นร้อยละ	 50.70	 และประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลา	
1	-	5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	43.20	
	 ผลการวเิคราะห์หาองค์ประกอบด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู
เพื่อหาองค์ประกอบท่ีส�าคัญและน�าไปพิจารณาประกอบ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ		พบว่ามีองค์ประกอบจ�านวน	2	
องค์ประกอบหลัก	คือ	ส่วนที่	1		ด้านศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ประกอบด้วย	 	 6	 องค์
ประกอบ	คอื	สมรรถนะในงาน	การบรหิารธุรกจิ	จรยิธรรม
เชิงสร้างสรรค์	การสร้างมูลค่าเพิ่ม	การคิดเชิงระบบ	และ
การสร้างแรงบันดาลใจ	 ส่วนท่ี	 2	 	 สภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	
คือ	คู่แข่งในอุตสาหกรรม	พฤติกรรมผู้บริโภค	และธุรกิจ
รายใหม่	
	 3.	 การสร้างและการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 โดย
การจดัท�าร่างรปูแบบการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	น�าผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ
มาจัดท�าโครงร่างรปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 และน�าเข้าสู่การพิจารณาใน 
ทีป่ระชมุสนทนากลุม่	โดยเสนอผูท้รงคณุวฒุเิพือ่พจิารณา	
ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชวีภาพ	ผูท้รงคณุวฒุลิงมตเิห็นชอบและ 
ผูว้จิยัได้แก้ไขเพิม่เติมตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุโิดย
รปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมีชีวภาพ	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบหลัก	คือ	ส่วน
ที่	 1	 ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	
ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	คือ	สมรรถนะในงาน	การ
บริหารธุรกิจ	กฎหมายและจริยธรรม	การสร้างมูลค่าเพิ่ม	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และพลังขับเคล่ือน	 ส่วนที่	 2	
สภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	ประกอบด้วย	
3	องค์ประกอบ	คือ	คู่แข่งและซัพพลายเออร์	พฤติกรรม
ผู้บริโภค	และนโยบายภาครัฐ
	 4.	 ผลการประเมินคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ผู้วิจัยน�าโครง
ร่างคู่มือที่จัดท�าข้ึนเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงมติเห็นชอบในโครง
ร่างคู่มอืการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
เคมชีวีภาพ	และได้จดัท�าร่างคูม่อืน�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจ
ความเหมาะสมสอดคล้อง	ให้ข้อเสนอแนะเพือ่น�ามาปรบัปรงุ
แก้ไข	ผลการประเมนิความเหมาะสมในการน�าไปใช้อยูใ่น
ระดบัด	ีจงึได้จดัท�าเป็นคูม่อืการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพฉบับสมบูรณ์
ภำพที่ 1	รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 จากรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ได้น�ามาจัดท�าคู่มือรูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ	
โดยคูม่อืแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดงันี	้คูม่อืการพฒันาศักยภาพ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ	แบ่งออกเป็น	4	
ส่วน	ประกอบด้วย	
	 ส่วนที่	1	บทน�า	ประกอบด้วย	วัตถุประสงค์ของการ
ใช้คู่มอืการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการ	รายละเอยีดของ
รปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมีชีวภาพ	และประโยชน์ของคู่มือ
	 ส่วนที่	2	คู่แข่งขันและซัพพลายเออร์	มีเนื้อหาเกี่ยว
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กับคู่แข่งและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	
สมรรถนะในงาน		การบริหารธุรกิจ	และวิธีการฝึกอบรม
และพัฒนา	ซึ่งผู้ประกอบควรพัฒนาสมรรถนะ				ในงาน	
การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่ง	และวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
	 	 ส่วนที่	3	พฤติกรรมผู้บริโภค	มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	กฎหมาย
และจริยธรรม	 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค	และวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
	 ส่วนที่	4	นโยบายภาครัฐ	มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย
ภาครัฐ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 พลังขับเคลื่อนของผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 และวิธีการฝึก
อบรมและพัฒนา
  
อภิปรายผลการวิจัย
	 ในการวจิยัเรือ่ง	รปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	พบว่ารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 อภิปรายผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพด้าน
ศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีีวภาพ	ประกอบ
ด้วย	6	องค์ประกอบ	ดังนี้
	 1.	องค์ประกอบด้านสมรรถนะในงาน	ประกอบด้วย
ความรู้	 ทักษะการปฏิบัติงาน	 เจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานดา้นการบริหารธรุกิจ	สอดคล้องกับผลงานวจิัยของอร
รววีรร	(2557)	ซึง่ได้ศกึษาพบว่า	ศกัยภาพด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันมี	6	องค์ประกอบ	คือ	ความ
รู้ในงาน	ทักษะด้านการบริหาร	ทักษะการบริการและการ
ติดต่อสื่อสาร	บุคลิกภาพส่วนบุคคล	ความรู้รอบตัว	และ
บุคลิกภาพการบริหารอารมณ์	และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ	Bacigalupo,	et	al.	(2016)	พบว่า	ผู้ประกอบควรมี
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	5	สมรรถนะ
คือ	 การริเริ่มสิ่งใหม่	 การวางแผนและการจัดการ	 การ
บริหารความเสี่ยง	การท�างานรว่มกับผู้อื่น	การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์
	 2.	องค์ประกอบด้านการบริหารธุรกิจ	ประกอบด้วย
ด้านการบริหารธุรกิจ	การเงิน	การบริหารต้นทุนและการ
บริหารทรัพยากร	ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของประสทิธิ	์
(2557)	ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
องค์กรธุรกิจในประชาคมอาเซียน	 พบว่าผู้บริหารควรมี
ศักยภาพด้านความรู้ทางธุรกิจ	 ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปใน
การด�าเนินธุรกิจ	และการจัดการธุรกิจ	และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ	Zainol,	Mamun	(2018)	ได้ศึกษาพบว่า	
สมรรถนะด้านการจดัการ	ด้านการบรหิารมผีลในทางบวก
ต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนั	และความได้เปรยีบในการ
แข่งมผีลในทางบวกต่อผลการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดย่อม
	 3.	องค์ประกอบด้านกฎหมายและจรยิธรรม		ประกอบ
ด้วย	กฎหมาย	คุณธรรม	จริยธรรม	ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	ชญาภทัร์	(2557)	พบ
ว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นปัจจัยหลักของรูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนในกลุม่จงัหวดั
ภาคกลาง	สอดคล้องกับการศึกษาของสรวงอัยย์	(2558)	
ได้ศกึษาพบว่าองค์ประกอบของพลงัเสรมิสร้างศกัยภาพใน
การปฏิบตังิานของผู้บริหารสายการผลติอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรปูด้านจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน	ส�าคญัต่อการเสรมิ
สร้างศักยภาพของผู้บริหาร	 นอกจากนี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ	Bacigalupo,	et	al.	(2016)	ซึ่งศึกษาพบว่าผู้
ประกอบการควรมศีกัยภาพด้านความคดิเชงิจรยิธรรมและ
ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ	 โดยต้องมีการประเมิน	
จดัล�าดบัความส�าคัญของผลกระทบ	โอกาสและการปฏบิติั
ที่เหมาะสมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 4.	องค์ประกอบด้านการสร้างมลูค่าเพิม่	ประกอบด้วย	
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิต
สินค้าเคมีชีวภาพ	สอดคล้องกับการศึกษาของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 (2559)	 ได้กล่าวว่าในด้านการสร้างมูลค่า
เพิม่ให้ธรุกจิ	โดยวธิกีารพฒันาต่อยอดหรือสร้างผลติภณัฑ์
ใหม่	อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Bacigalupo,	et	al.	
(2016)	กล่าวว่าผู้ประกอบการทีมี่ความคดิสร้างสรรค์	มุง่
มัน่และพฒันาความคดิสร้างสรรค์	สามารถพฒันาแนวคดิ
และโอกาสต่าง	ๆ 	เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ	นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการของ	Hisrich,	
Peters,	 and	 Shepherd	 (2008)	 ที่กล่าวว่า	 การเป็นผู้
ประกอบการมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ	 ด้านความ
คิดสร้างสรรค์	 ในการคิดสร้างสรรค์	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับสิ่งใหม่	 ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณค่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ี
ผู้ประกอบควรมีและเป็นสิ่งที่พัฒนาได้
	 5.	องค์ประกอบด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม	ประกอบ
ด้วย	วสิยัทัศน์	มองเหน็โอกาส	การวจิยัและพฒันา	รวมถงึ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ	บลิ	
(2560)	ได้กล่าวว่าผูป้ระกอบการ	ท่ีมุง่เน้นนวตักรรม	ช่วย
สร้างธรุกจิจากเทคโนโลย	ีกระบวนการ	หรอืโมเดลทีแ่ปลก
50 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ใหม่	 รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัหรอืการเตบิโตของธรุกจิ	และสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ	Frederick,	Kuratko	and	Hodgetts	(2007)	กล่าวว่า	 
นวัตกรรมเป็นกุญแจส�าคญัของกระบวนการประกอบธรุกจิ	
ผูป้ระกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรพัยากรทีอ่ยูแ่ละ
เพ่ิมศกัยภาพในการสร้างมลูค่าให้กลบัผลติภณัฑ์	นวตักรรม
เป็นกระบวน	ที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไปสู่ความคิด
ด้านการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
	 6.	 องค์ประกอบด้านพลังขับเคล่ือน	 ประกอบด้วย	
การสร้างแรงจูงใจ	 แรงบันดาลใจความมุ่งมั่นและความ
อดทน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 แจ๊ค	 เวลช์	 (สุเทพ,	
2562)	 ซึ่งได้กล่าวถึง	 การคัดเลือกคนว่าเป็นสิ่งส�าคัญ
และท้าทายมาก	ซึ่งความหลงใหล	ความสนใจตั้งใจในงาน
อย่างแท้จริง	 (Passion)	 เป็นส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมให้ประสบความส�าเร็จได้	 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ	Bacigalupo,	et	al.	(2016)	ซึ่งศึกษาพบว่า	ผู้
ประกอบการควรมีแรงจูงใจ	มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความคิดไป
สูก่ารปฏบิติัและสนองความต้องการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	
และสอดคล้องกับการศึกษาของ	Campos	(2017)	ศึกษา
พบว่าความสัมพันธ์ทางบวกด้านความปรารถนาในการ
ประกอบการจะส่งผลในทางที่ดีกับการประกอบธุรกิจ
	 นอกจากนีอ้งค์ประกอบด้านสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรม	
ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบดังนี้
	 1.	องค์ประกอบด้านคู่แข่งและซัพพลายเออร์	ประกอบ
ด้วย	การแข่งในอตุสาหกรรมและซัพพลายเออร์สอดคล้อง
กบัการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมด้วย	Five	
force	model	(Porter,	1998)	พบว่าความรุนแรงของการ
แข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 อ�านาจต่อ
รองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์	มีแรงกระทบต่อ
การประกอบการของอุตสาหกรรม	
	 2.	องค์ประกอบด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ประกอบด้วย	
การเลือกสนิค้าของผู้บรโิภค	การตัดสนิใจซือ้สนิค้า	อ�านาจ
ต่อรองของลูกค้า	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Foxall,	 and	
Sigurdsson,	(2013)	ที่กล่าวว่า	พฤติกรรมของผู้บริโภค
ส่งอทิธพิลทางการตลาดสามารถน�าพฤตกิรรมของผู้บรโิภค
ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้	นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกับการศึกษาของ	Aguilar	(1967)	ซึ่งได้กล่าว
ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นถึงภาพรวมของสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันของอุตสาหกรรม	 ในด้านปัจจัยทางสังคม	 เช่น	
ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของตลาดสินค้า	
ส่งผลต่อการเลือกบริโภคสินค้า
	 3.	 องค์ประกอบด้านนโยบายภาครัฐ	 ประกอบด้วย	
ความสนใจสินค้าเคมีชีวภาพ	การเข้าสู่อุตสาหกรรม	การ
ลงทุน	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ	(2560)	ซึง่ได้กล่าวว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพของไทยมุ่งเน้นในเรื่องการสนับสนุนการ
ลงทนุด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมทัง้ในภาค
เอกชนและภาครฐั	เพือ่ปฏริปูเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม
และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม	 และสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Deakins,	
Bensemann,	and	Battisti,	(2016)	ซึ่งศึกษาพบว่าสิ่งที่มี
อทิธพิลต่อทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการมคีวามสมัพนัธ์ต่อ
สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	สิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ	ปัจจยัดงักล่าวมผีลต่อทกัษะการเป็นผูป้ระกอบ
การและความสามารถในการบริหารจัดการกฎระเบียบ	
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	Aguilar	(1967)	ที่
ศึกษาพบว่าการวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อ
องค์กร	และปัจจัยทางการเมือง	ได้แก่	ภาครัฐมีนโยบาย
ต่าง	ๆ	 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ	ส่งเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม
	 อภิปรายผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 องค์ประกอบการพัฒนา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีีวภาพศกัยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ประกอบด้วย	
6	 องค์ประกอบคือ	 สมรรถนะในงาน	 การบริหารธุรกิจ	
กฎหมายและจรยิธรรม	การสร้างมลูค่าเพิม่	เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม	และพลงัขบัเคลือ่น	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	
Bacigalupo,	et	al.	(2016),	มีความสัมพันธ์องค์ประกอบ
ด้านส่ิงแวดล้อมของอุตสาหกรรม	 และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ	ชญาภัทร์	(2557)	พบว่า	รูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนในกลุ่มจงัหวดัภาค
กลาง	ประกอบด้วย	5	ปัจจัยหลัก	ดังนี้	1)	ภาวะผู้น�า	2)	
ความรู้	ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง	3)	การจัด
ท�าแผนวสิาหกจิชมุชน	4)	การสือ่สารและการประสานงาน	
และ	 5)	 คุณธรรมจริยธรรม	 นอกจากนี้ในการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความจ�าเป็นในการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมของอุตสาหกรรม	จากการวิจัยพบว่าสิ่งแวดล้อม
ของอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ
คอื	ด้านคูแ่ข่งและซพัพลายเออร์	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	และ
นโยบายภาครฐั	ซึง่สอดคล้องกับ	Porter,	(1998)	ได้ก�าหนด
แรงกระทบทัง้	5	ประการของอตุสาหรรมและสอดคล้องกบั
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การศกึษาของ	Aguilar	(1967)	ซึง่วเิคราะห์ปัจจัยภายนอก
ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร	ช่วยให้ผูป้ระกอบการเหน็ถงึภาพ
รวมของสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรม	เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการน�ามาพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและพฒันาการประกอบธรุกจิให้ประสบความส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย
	 อภิปรายผลคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	คูม่อืสามารถเป็นแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ
มีส่วนประกอบส�าคัญ	4	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	บทน�า	ส่วนที่	2	
คู่แข่งขันและซัพพลายเออร์	ส่วนที่	3	พฤตกิรรมผูบ้ริโภค	
ส่วนที่	4	นโยบายภาครัฐ	โดยแต่ละส่วนเป็นองค์ประกอบ
หลักจากด้านสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรม	และมเีนือ้หา
ท่ีเช่ือมโยงกับศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพที่ส�าคัญในการพัฒนา	นอกจากนี้รายละเอียด
ในคู่มือได้เสนอแนะวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา	 เพื่อเป็น
แนวทางในการน�าคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพไปประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจยั	เรือ่งรปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบ
การในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพได้ข้อค้นพบทีเ่ป็นประโยชน์
เกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
เคมชีวีภาพ	ซึง่ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการท�าวิจัย	ดงันี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้
	 1.1	 ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมเคมีชวีภาพทีส่�าคัญควรมีการพิจารณาสภาพ
แวดล้อมของอุตสาหกรรมเคมีชีภาพโดยพิจารณาในด้าน
คู่แข่งและซัพพลายเออร์	 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค	 และ
นโยบายของภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ
เพือ่ใช้ประกอบการวเิคราะห์และพฒันาศักยภาพผู้ประกอบ
การให้มีความเหมาะสม
	 1.2	 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
สมรรถนะในงานบริหารของผูป้ระกอบการทีส่�าคญั	5	ด้าน	
ได้แก่	ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์	การจดัการความเสีย่ง	การ
สือ่สาร	การสร้างทมีและพันธมติรทางธรุกิจ	และการเรยีน
รู้จากประสบการณ์	 มีความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพ่ือเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
	 1.3	สามารถน�ารปูแบบการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบ
การในอตุสาหกรรมเคมีชวีภาพเป็นแนวทางไปประยกุต์ใช้
ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ
	 1.4	 คู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพไปใช้ประกอบการจดัอบรม	สมัมนา
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การและการด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
	 1.5	สถาบนัอดุมศกึษาสามารถน�ารปูแบบและคู่มอืการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ
ไปประยกุต์ในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรในด้านการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	ด้านการบริหารธุรกิจและ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับกับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 2.1	ควรศกึษารูปแบบการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบ
การในอตุสาหกรรมเคมชีวีภาพ	โดยการศกึษาเปรยีบเทยีบ
กับบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการ
ไทย
	 2.2	ควรศกึษารปูแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมอืน่ทีม่แีนวโน้มการเตบิโตในยคุประเทศไทย	
4.0	เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
	 2.3	ควรศึกษารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุค
ประเทศไทย	4.0
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